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ABSTRACT 
Aslama Kaffah H. 2015. The Use of Reference in English Department Students’ 
Discussion Section of Skripsi.  Jakarta . English Department, Faculty of 
Language and Art, State University of Jakarta.  
The text being is identified has certain features that is texture and function. The 
texture is identified as semantic relation within an item to something that has been 
written before. A known cohesive device which can be used to maintain this 
relation is reference as cohesion lies in the continuity of reference (Halliday and 
Hasan, 1976). This study uses discussion section of skripsi as document analyzed 
since it has functions that is to elaborate the research findings (Ary et al., 2010). 
By using Halliday and Hasan cohesion analysis, this study is not only examine the 
occurrence of reference but the point is beyond that is to investigate the cohesive 
ties build in supporting the flow of information within the discussion section of 
skripsi. The study reveals that the references found is 10,77% in average in which 
definite article the is the most reference type used.  
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ABSTRAK 
 
Aslama Kaffah H. 2015. The Use of Reference in English Department Students’ 
Discussion Section of Skripsi.  Jakarta . English Department, Faculty of 
Language and Art, State University of Jakarta.  
Teks mempunyai fitur khusus yaitu fungsi teks itu sendiri dan texture. Texture 
adalah suatu hubungan makna antara hal yang satu dengan item yang sudah 
tertulis sebelumnya—cohesion. Ada suatu item khusus bernama reference, item 
tersebut dapat digunakan oleh penulis untuk membangun hubungan makna antara 
sesuatu di dalam teks. Hal ini memperjelas fakta bahwa cohesion terletak pada 
keberlangsungan reference (Halliday and Hasan, 1976). Studi ini menggunakan 
bab 4—bagian diskusi—skripsi sebagai dokumen yang diteliti karena berdasarkan 
fakta bahwa bab 4 memiliki fungsi dan texture (Ary et al., 2010). Dengan 
menggunakan Kerangka analisis cohesion yang dibuat oleh Halliday and Hasan, 
studi ini tidak hanya meneliti kandungan reference di dalam teks tetapi juga 
melihat cohesive tie yang terbentuk dari reference yang ada untuk mendukung 
kejelasan informasi dari teks itu sendiri. Studi ini menemukan bahwa terdapat 
10,77% reference di teks yang telah dianalisa.  
Keywords: cohesion, reference, cohesive tie, skripsi 
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